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Сведения об авторах 
 
 Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора по научной и 
методической работе Свердловской областной специальной библиотеки 
для слепых. Тел.: (343) 257–32–72. 
 Бачурина Ирина Анатольевна, директор Научной библиотеки Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств. Тел.: (351) 
263–87–73, e-mail: lib@chgaki.ru. 
 Белов Александр Михайлович, заведующий отделом информационных 
технологий Научной библиотеки Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. Тел.: (342) 219–80–09,  
e-mail: alexander.belov.sl@pstu.ru. 
 Болдырев Петр Алексеевич, кандидат технических наук, заместитель ди-
ректора по автоматизации библиотечно-библиографических процессов 
Научной библиотеки Оренбургского государственного университета. Тел.: 
(3532) 37–25–19, e-mail: library_oit@mail.osu.ru. 
 Воронская Ирина Геннадьевна, главный библиотекарь отдела научно-
методической работы Зональной научной библиотеки Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
соискатель кафедры социологии и социальных технологий управлений 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. Тел.: (343) 375–41–52, e-mail: i.g.voronskaya@urfu.ru. 
 Галицина Татьяна Владимировна, заведующий информационно-
библиографическим отделом Научной библиотеки Тюменского государ-
ственного архитектурно-строительного университета. Тел.: (3452) 46–15–
18, e-mail: ava3@tgasu.ru, gal@tgasu.ru. 
 Герасимова Светлана Викторовна, заведующий сектором учета отдела 
комплектования Фундаментальной библиотеки Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета. Тел.: (342)  
212–09–81, e-mail: svetlana-gerasimova81@mail.ru. 
 Гильфанова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, директор 
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Тел.: (343) 
212–15–88, е-mail: gilfanova@sosbs.ru. 
 Гришина Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, директор 
Березовского муниципального казенного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» (Свердловская область, 
г. Березовский). E-mail: svgrishina@yandex.ru. 
 Деманова Лидия Леонтьевна, заведующий отделом справочно-
библиографического обслуживания Научной библиотеки Оренбургского 
государственного аграрного университета. Тел.: (3532) 77–27–44,  
e-mail: libp-osau@mail.ru. 
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 Дубленных Александра Константиновна, заведующий отделом научно-
методической работы Зональной научной библиотеки Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
аспирант кафедры документоведения и издательского дела Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. Тел.: (343) 375–41–52, e-
mail: a.k.dublennyh@urfu.ru. 
 Журина Анастасия Юрьевна, заведующий сектором выставочной работы 
и пропаганды книги библиотеки Оренбургского государственного аграр-
ного университета. E-mail: libp-osau@mail.ru. 
 Зеленина Галина Николаевна, специалист АРБИКОН. E-mail:  
Zelenina@mail.ru. 
 Кирсанова Алена Игоревна, младший научный сотрудник Центральной 
научной библиотеки Уральского отделения Российской академии наук, 
выпускница Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». E-mail: fuaran7@rambler.ru. 
 Костицина Анна Вадимовна, заведующий отделом автоматизации Фунда-
ментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Тел.: (342) 238–63–92, e-mail: 
kostitsina@gmail.ru, kostitsina@pspu.ru. 
 Кудряшова Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор Зо-
нальной научной библиотеки Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Тел.: (343) 375–46–01, e-
mail: kudryashova@urfu.ru. 
 Мальцева Наталья Викторовна, директор Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. Тел.: 
(342) 219–81–58, e-mail: lib@pstu.ru. 
 Монастырева Валентина Анатольевна, директор Научной библиотеки 
имени Н.Н. Страхова Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. Тел.: (4722) 30–11–40, 30–11–39, 
e-mail: monastyreva@bsu.edu.ru. 
 Петрова Наталья Александровна, директор Научной библиотеки Перм-
ского государственного национального исследовательского университе-
та. Тел.: (342) 239–64–80, e-mail: nap@psu.ru. 
 Свиридова Маргарита Юрьевна, библиотекарь отдела автоматизации На-
учной библиотеки Южно-Уральского государственного медицинского 
университета, аспирант кафедры библиотечно-информационной деятель-
ности Челябинской государственной академии культуры и искусств. E-
mail: Grethen999@mail.ru. 
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 Чигвинцева Юлия Владимировна, выпускница Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по специ-
альности «Библиотечно-информационная деятельность». 
 Шардакова Марина Владимировна, заведующий отделом электронных ре-
сурсов Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Тел.: (342) 219–88–08, e-mail: 
bbz@pstu.ru. 
 Шевченко Ирина Борисовна, заведующий отделом редких и ценных книг 
Научной библиотеки Оренбургского государственного университета. Тел.: 
(3532) 91–21–55, e-mail: shefil60@mail.ru, nmob@mail.osu.ru. 
 Шишова Ольга Алексеевна, заместитель директора библиотеки Научной 
библиотеки Оренбургского государственного аграрного университета. 
Тел.: (3532) 77–27–44, e-mail: libp-osau@mail.ru. 
 Щербинина Галина Степановна, кандидат педагогических наук, замести-
тель директора по научной работе Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. Тел. (343) 375–41–52, e-mail: g.s.shcherbinina@urfu.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация: 
Почтовый адрес: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
Зональная научная библиотека ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
редколлегия сборника 
 
Тел. (343) 375–41–52 (Отдел научно-методической работы ЗНБ) 
E-mail: g.s.shcherbinina@urfu.ru, a.k.dublennyh@urfu.ru. 
